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RE I TA DE E T 01 . PSICOL< IC 
• 
:O-{c.A •o o PROPAGA ·o v Eco o L Mo t~tf: o. G 
,· . . ~ i- .. -
iudade~y llamar · tDpndt u-iste la senrilléz de cora. 
.zbó.~al . ·exJst1ó en los primeros que 
• •p~t•-"9~ · la$ · heces del martirio por 
,. ta fé ,p~icacla'? - . 
·. ·. ¿Dónde la humildad de los defJ!n • ' . 
· soréa 4tie aqu~lla ltiz.que yÍn_o á ilu-
minar-el mundo? 
_ .... · ¿Dt. todo aquello, qué quéda? Es-
tom!Jros . • • • . . . ·• - -. . . . 
. . La humildad se ha cc,n.vertido en / 
bres sed . tos de justicia. _ 
Q11e renazca al bien en la épocá -
m.:,derna el cristianismo con sus sol-
dados para dominar por el amor.y 1,as 
virtudes las conciencias que 0 ·0s 1 
árrebat~ron . los antecristos, ríuevoc; 
paganos, adoradores del oro y con· -
culea.dores de la ley divina. · . 
sobe bla y "pulencia. 
" La ~encilléz . ad.e corazón en eg _?,is-
mt?. ,,, 
Las . yirtud _es · que debieron rf!inar 
en los tempio~.~n grande hipocresía. 
Els.entido pr.ádico ha sil!>tituido al 
sentido corh'ún. · 
JosE REYES CALDE~()),; 
• 
e~@~ 
. . .,, .
UN ··cASO DÉ TELEPATIA 
' · ;tQs apóstoles en mercaderes. La 
. casa dé Dios y la casa de Jesú¡ el ·di- µ: E::, 
··\dnC>-enviado,en rnao~iones opalent~s . , 
,dundt el oro y la~ piedras preciosas En la pobl _ación do! San José, Esta· 
(!~upah · !os ·sitio~ p, .edilectos y )a ateo do de Missouri,los médicos se han en 
dónde los elegit.(.o,.s/ . co~trado perplejos ante un ~omplicá-
, Y_el · mundo 'aQ ·se _pre u·i:1ta á sí ,t10 tenómeno de sen8ibilidad ocurrido . 
, ,mísmo para . ob t:r ·'\Jna: re~puesta en dos . hermana~ .gemel~s. Son,1las 
· salvadora 1 • scñqras B .ert~ y Emma Hax, hijas del 
· Y-,-los t-mplo"s si¡{_uen cobijando las miilonar10 manufacturero Luis Hax. 
mal llamaúas ·ovejas. · La pa¡ticularidad consiste en que 
/ 
_Ese rebli\o no :tie~e P?fStore, u- _ cualesquiera que se_ao las circu .nsta-n·- : 
mddes y pol,>re?•paraens -arles á ser cias en que cada una se enea-entre, , 
hurtp}d-es y ·pQ}>res ·,. · " las dos comparten todaf sus pena; y 
..•••• _ . .• _de Jesú, sólo quedan sus · placeres, , tanto físicos como ·moral~s 
i,u ·ágenes, y . sus palabras no hallan . . La:, dos hermanas han sido ·em-
eco en los corazones, pre de lma semejanza tan ex.ar ma, 
-~ Mas .la vida se acerca y !a piedra · qli<e aún los ·mismos parierrtes que vi-
de l~ iiiesia ba~·ibo~ea en SIJS . c1mien 'vian con ellas, las contundían á aie-
tOs. ~ o.u.do. c'omo en sus gustos y p_redis. 
• · Pues llega el momento · dt-·'-eado. o iciones · -. en/o idénticas , se las lle . 
. Na<:e de nut:vo J1::~ús t:n espíritu ->"- +--....r.g;...ó.,,á considera~ y tratar si I re co- , 
en. ve:r~ad y qúie_n: d1s~1pulos, sanM .l mo un sola persona. ' 
.~r~z?~• humud~s -y consagraLlos# Desde ~1,1 infa ·a se observó ·que. 
~Bfn'VlCIO ~e la .~ausa sant~~ . cuando un~ de ellas s~ eot maba~... . 
.~rrocar · el ~mtJt:r&l 1 · ael npevo P.ª'· . aunque uera la aie..:cióo f?ás · nsigni:. \ . 
mmo. .. _ fi~nte, , la, C>t~-  sufrta lo~ mismos dolo - t - J 
Ró-te~r ~ u_ rante algúo · emnn ta ma - t ' 
: d q~e·esa era QCla i~~~ AJ(SJ ;i@ ~ad. -~..._ .... -
ü: de UDO tJe~m aec1oa. de 1 mano .t 
en pr~la .A~ la madre.. Mientr:as 
ésta.dejó á la firvienta vendándole la 
manó hérida. acudió precipitadamen · 
-enfermed~d: Emm1. mur.io-, ~ace ()0 ~~ 
tiem~, B,rta la acompañó en 'tod 
Íos•1utrim1entós de la a~anía, y g-ra 
, 'trabajo cost6 a los médiC<'S salvarla; 
no obstante tener todos sus : órgano te á don~ ~staba •la otra ·niña, y con 
gran ·sorpresa vi6 _que también se 
c*ba quejandó de los mismos crue -. 
,,, en perfecto estado. • · . ., 
Mucho se ha dic;cutido entre fos 
' les dolores en é l dedo ,que la otra se 
babia ·hP-rido. besde enton no 
queqó ya ~uda acerca · del vlnculó 
misterioso que u·n{a ~sas do~ sensibi • 
lidades. 
Las dos hermanas se casaron · muy 
j6ven~s y ca~i al mis!Ilo-tiempo. Ber• 
ta sé trasladó con su esposo á Den-
ver, . donde p~rmanecio algunos !ños. 
Durant ~ su ausencia, las a'os herma -
nas hicieron ,muy ~curiosas- observa- ' 
ciones, se comlffli-cabari diariamente 
.. · sus p~n.,amien_tps, y hasta sostenían · 
l,;u2as conversaciones, qu~ consigna ·-
an · en el ,diario que. · llevaba cad a 
: un.a-._ C~mo se visitab~n con alguna 
frecuencia, comparabán sus diarios, 
los que sfempre re&ultaron perfecta-
, me.nt~ ~e acue .rdo. Después _ de algu . 
~os v1a1cs por Europa, Bert~ regresó 
a establecerse en la misma ciudad 
- . . ' donde v1yía su hermana, en una casa 
que ~u _paqre le hizo edificar al lado. 
Entonces se p1udo ' todavía observar 
qu_e l_as dqs ge'!'elas co?servabap ~ ún 
la rn1&ma :,eme1anza física y mó-ral de 
su=:, rimeros · años. Rccic¡nteménte, 
E k tuvo que ser ope~da en un· 
hospital, á consecuenc4: de un tumor 
que le apareció y de q~e la otra ~o 
sutrfa. , · · 
· Durante la operación · ~e ·1e aplicó · 
anest ·co1 lo cual ~ ahorró · por com-
pleto l ~élolc,tes. Pe.r9 lo curioso del 
cas~ 4;S q~e ~u her'mana Bert,a, quc,no 
, babia, . do.acQmpañar1a al hospital, 
~ '8 ~---~s~ el mome,bto . ~ruciso 
ae .;e ~'1ta , 1aJ c,pe ac y ,. 
~:Wll:II_.._.,.:_, · • n "1~d tnas -
4· 1a 
j ~ • ' 
médi~o:J norteamericanos ,acet:ca de 
este fenómeno. AJguno~ lo atribuyen 
á la. grán simpatía que siempre hub0 
entre 'las do~ hermanas, otros á ~uh a 
manifestaci611 ·de súgestiones mutua,;;: 
y otros á un .caS"oitasta ahora descorn · 
cido c!e t~lep:nía. . r 
Como quiera que sea, el hecho es 
que, d5de la muerte de su her mao • 
Berta ,,se consume - lentamente 'y sien 
.te á todas horas la impresi6 ,n de que 
ha desaparecido u~.ª parte d,'! su v.ta. 
fT/ciles ~riodo~ de decaden~ tia 
sidó la ·fé r~1igio;a. El p11ebl ht:tireo• 
no necesit6 más que ·un libro :páw:a 
sostener su principio moral á través 
de los -siglos. ¡¡ Hermoso tnhthfo de la 
1 
civilizac!'ón hull)ana! -
¿Quien ignora el g:-acfo d~ esclavi · 
tud á qüe est1 so.metjendo la igle:;ia _ 
roman!l á las naciones de la Am~ri~a 
meridioual? · 
• < Para uadie es un secreto, y m1en- • 
tras ~sos ' púeblos sigai1 ainamantand~ 
á toda esa caterva de frailes, y los 
hombres · tle talento y de corazón ec;-
tén golpeandose el pecho humillados 
an te~l caliz y el pálio .de.las cate.Jra• 
les, poca libertad y poca civilización 
- y paz podrán alcanzar esos puebl<;>s 
. unidos á nosotros por la armonía del 
lenguaje, y por las grandezas de la 
lustoria y el arte. 
, Yo no pp_~.do apreciar en estos mo• 
mentos el grado de importancia · que 
reviste el espiritismo en lo.a; pueblqs · 
merid1onales, • pero, sea cual se,a, digo 
, que precisa establecer activam"!nte, 
la labor de a'rrancar al ca~olicismo, 
uno . á uno, éada infeliz doblegado 
bajo la coyunda del clero romano co. 
mo siervo5 de la gleba gimiendo bajo- ' 
la dura potencia de la ergástula del 
fanatismo. · ' · 
-Pasarán ·rnuchos año:;, muchos tal 
vez, · de i,nqu_ietante peligr~ • s Íéil, -
pet'O, yo ~ngo ti:: en la liberta de 
npestros hermano~ · <!e ·la América 
latina, que derribaremos de las altu• 
ras ,almenas, e~e pendón que aún ha 
¡ 
ce flotar el clero romano para µum~-
llac1ón ~e la lt bertad de las 112cion~ -
y tós pueblos . - { ~ 
. 1E.l espir-ítisnio vencerá .... arriba 
el · ¡,ensamiento libre,. y de estas 
columnas va nuestro saludo dt: íratc:r. 
ntJad .•• ~l'JCICiba - 11 Ficya" la expre, P 
•. $IOD de iíttos a~ ·• bum~os, 
slt1/I-. ~UJJ!Jsa:J; la .,..~Í'il'!-.-: 
la 
•  
ÁYlaD 
---a_E;~--. ~ ' 
· 1CJ Queda abierta la inscripción de 
"Socios Protectores,, de la Federa• 
ción, medianté el pago de la cuota de 
un peso a1Íual. PaT~ j-ustificar: esta -ca 
lidad se expedirá á cada. socio· 11na 
tarfeta-diplom~ conventelitemente sé-
llada y firmada · · " 
Se-suplica · á los Presidentes de los -
ditere_ótes _comités locales, qu~ se sir-
van proceder · á la recolecci6n-de las 
cuotas de · aq~ellos socios que ya han 
prestafto ~u_ cc,nfor-midad y fir,:nado • 
sus adhesiones ·en las respectivas lo• 
calidades, pudiendo dar recibos pro 
v-isionales ' que serán c~njéados por las 
tarjetas de la Federación. - Los q~ 
así lo deseen, pueden remitir directa 
mente .sus cuotas á esta Fédera •ción. 
a«J., Para l~ incorporación de Socie • 
dades Locales se llama la atención 
acccca de lo di:.p~esto en la Sección 5 
del Artículo . VII de la Constitución, 
que dice así: , , 
"Sic~e ~niás personas qle deseen 
formar ·U_na Sociedad espiritista -en 
P~crto-R1co~ pueden obtener un diplo 
~a que le conce _da tod9s~os pri.vile• 
g10s de las Sociedades Local s iocor 
poradas, haciendo una .solici.tud y en 
"iande ·$2- de d~rechos, con tal qáe 
esta · solicitud sea aprobada por Ja ma 
joria de ta Junta Central." · · 
Ej¡ta so icitud ~eberi ser, ·pues',...di-
d i la Junla Ceotrjl ~ .la.F.e~era 
a por.,.¡g~ .· lo v ~s 
~ . 
. ~ Toda la corr~_!,pOndenci~ te di- . 
np~ por ahora en ea'ta forma: . 
Federaci6n de lo\ espiritistasde , 
Pu~rto-Rico, . 
Mayaguez . 
, , 
Mayaguez i\ijayo s Je 19c3. 
FRANCISCO VINCENTY, ·. 
Presidente. 
. . 
, . , 
. 1J.r " y • ' ~9,~verl t•in desc,nso: i<JUé mc>rristá, 4e oficio; y más"q:.ie 'á ellc,s 
tormento lü llomblel esta turbación he compadeddo á Sll familia;• pero 
'·continua tiene ¡n'uch~ st.mejanza con ·desde que o{ á U!l Espíritu ' e~plicar 
las penas ·d,;:I inierno, pue·s aunq't1e no con lujo de d.etalles Jo qcé sufraan los . 
. ~~ rna todo el tiempo que re_ , espíritus condenados . á iry oolve~ 
·sed · espantosa expiación para -el desde la tierra .al espacio, siento lás-
. ·espíritu. . ... . tima inm~nsa por esos viajeros que • 
Yo · cooozcb á varias person~s qué miran sin ' ver . y que de seres ~acion~• . 
iodadahremente estarán sufrienqo la les se convierten en cosas que ruedan 
~onden ·a de i-,. y velver desde la tierrá por la pendiente de la vida imp 11lsa 
·.al espacio • sin interrupción ·; porque dos por su propia ignorancia. ¡Inte• . 
, parecen dc'.-cpente~ sin cam_is_a ~e fuer- . Hces ! .. -..• y pensar que ellos son 
. U.. ¡ql)é alocamiento! qué falta de 16- árbitro'$ de su destinp! ¡que e loa; 
gica! ¡qué p,:rversi4 del buen senti · malgastan ·su tiempo tan inutilmen · 
d~! ¡que aesconocimiento tan COP:tple- te!. ·' 
. to 4e la \ ;ran8eza de la Creaci6"n t é; , Yo que soy tan avara dehiempo 
tos S!!res ~i· que ~ienen oidos y oo q11e me gusta aprovécharló lo mas po ' 
·. O}'t:n, que · tiepen ojos y no 1 veºn, ,qut~ si ble, ¡ cuánto sufrida s1 me vier3 en 
·1~i1eó piés · y . no andan, que tien~n el esp'acio , ol,ligada · por mis torpeza-; 
cer~b~o~ Y. éste ,no funciona, que todo 3 desandar el camino andado! sin ha-
et1 ellos e~ t~p anormal, que se crean ber- contemplado una -mínima parte 
. up , ·va~.io e.n· torno suyo, por que su del mundo de los espíritu~, sin haber 
, tra.t<~ -~~ tal). 'pC?,~ agradabl 7 q~e nun- cambiado impresione s con los seres. 
. ca :p1ensan_.'·co·mo los demas,. siempre am¡~os ~ue encontrara á mi paso. 
, iban de;Revar, la ·contraria por el gus ¡ Co'n vertir la fábula del Ju dio 
. , 'to-de ~Olltl'.adecir; para ellos nadie _ha errante ~n una esp ·a·ntosa realidcidl 
ce nada, todos · son ignorantes y mal oir la voz de la Justicia eter.p~ que 
intencionados 'y ·hasta para · querer nos dijera: ¡anda!. .•• ¡anda .... T ¡an 
son insoP,ortables; porque son celusos, da!.... ¡qué horror! q1:1é mayor in.: 
_incorregibles. maliclosos, sucepttbles · . fi.erno qu~ poner en pr~ctica el mo.vi 
h~sta el extt_~mo, qu~ .se amoscan por miento continuo! Y no es que me 
pna so~risa; por un gest9-.'-por un ade guste · la • vida contemplativa, 00.:..es 
mán; siempre están descontento~ de qu~ tenga prvpósitos ,de perinanece r'-
.t?d .o ~r inundo; _,y ·hasta _de s~ mismos, / en ei eslacio much0 tiempo; porqut: 
.ª vlda para ellos es una carga eno- . como no crea que tenga hec_!lo mi ~s• 
Josa, son sere$ verdaderamente dese píritu un addanto excepcio nal, me 
qn_iljbradvs, • que .nunca saben lo q.ue hago c~rgo que volveré á la tierra .á 
gt,ier~n ,y lo q.deacan;d·sputan por el contlnuar mi trabajo interrumpido, 
g~_sto de 'c:lisputar, contradicen po·r ar (Jlillon.és de veces; pero quiero ·...sabci:: 
m~r ~~morra ·~n t<;>das p.arte,, y el nú ' 1 Rºr qué :vuelvo, por qué luch,q, por , 
ero. ·de_ sus ;11nigos es tan esca.-.o,# .qué ,esper9¡ , trabajar . como tr~bajan 
e-i ~onde 11,uieta qµ~ v~n. se torma , los jumen~os :dand9 vuelta á Ia. noria 
c,,o, éít9 )es abúcre, les ~JCas~· -. -r-· si,n ver el ·-e_equeño circl1lo. qu~ reCO• 
· es·· im~ieii . há$ta 'el punto de . . · uan, eso no e'~ vivir. ·, , · · , 
.,_ ue . :C~p ~ \Jióz<>. de caté . ~ ·_. ºA . impres~ón qusó •• men • , 
fl!rillS"it.í• fOS' 'la c_qQI~ ·~aCJ® (?--1.0·:tema ~ Q • 
·;:p:,rd( . ~I*. p. 
~): 
.,-· 
( t ~' 
· Espíritu _a) ·ve~ ·en el espacio. y ául>, 
, que ya hay sobra <fe c9~unicaciones 
, _ que tratan .~icho-asunto, c:o'n ·tod(>, yo, 
creó que ha]>r,á mucha 4iferf'qéia de lo 
vivo á lo pinta _do-,mejor: dicho,como no 
hay dos espíritus que ~engan lo.s mis-
mos grados de adelantos, cada un 
niirará con 'us propios _ojos y verá l 
I· 
panorama distinto. 
¿C6mu · lo veré yo? esta prég-u a-
me la he . hecho · millones de vece y 1 
desde q e ·or la ccmrinicación ·~o re _ 
· ~1-t~ y vc,lv~r de los · esptri~us, no. ,. y 
.noche que! al e_ntregarme a sueño no 
•piense largo r o en m~ futuro• viaje ," 
· -y al despertu por la maña na mur-
muro con ·tristezá ¿qué será de mt? . 
pero mi apatimiento desaparece como 
· por .encanto, y . exclamo con verd~d e -
ra c'ootrición: ¡ Dios mio! que .sea 
buena · y qu'e trabaje mul ho; esta es 
nii oración matinal; o pr_onuncio nin 
gun:l otra en todo el día. · Yo digo 
como Yictor Hug-o: el que trabaia ora 
y yo trabajo . en la Propaganda del . 
Es~iritismo . cuanto ; putdO y_~uanto ~ 
sé.· Yo soy de aquellos ·que c_reen 
que el movimiento se de ~nuestra ,an-
,dando, pero sabiendo de doncje se 
párte y por qué se reparte; en cuan-
to al punto de llegada~ ya · es más di-
fidl saberlo á. punto fijq; mejor dicho, 
es imHosil?le. _ . 
Nadie , sabe cuando lle~rá al espa 
·cio, . ni aún el suicida, porque, ignora 
_el tiempo que perman .ecerá ~'! la tur-
bación crc)·endo que est~,.Atentando 
á ,~u vida~· ~· 
K. ~ece:; uua reflexión me,~con ue!a: 
el verdades:o es irittsta tiene mucho 
ganado para no ir y 110/r,er sin des• 
-~~nso; el q1:1e S!udi~ lá vida ·Je ultra ' 
~~~b~.., procura de.iwpj~rse lfe alg~--: 
oas virtudes, , y c.on '1411-buenos pr ,o ~· 
~,.,..,.,CS . ~'-"• .creo 11ue ir~ e~i• ~ vol . 
~r# 1 00 .'JIKE!ff ~s Y. 
y 
• 
• 
. . 
• 
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~ puede· negar 1~ colos~l im-
cia dtl ·Cristianismo? De don 
-~ e~ religi6n? Qe Jesús 
~ e trltista en toda la acepción 
j;alabra. , 
9rueba de ello es muy evidente 
~tía toda controvusia. 
,'éspititisrno ~firma la aparición 
~c,s muer!os;..:...Abrid el Evangelio 
eréis cóm.9 Jesús apareció á sus. 
lpulos, .en caroe y · hueso, como 
ti~ King apareció á Williams 
ookes. . 
Santo Tqmás tocó con sus manos 
.· · lla~a~ de . l~s e'nfermos.; cqmo 
,11 .. ms Cróókes_.tocó con su laqceta -
l brazo de Katte . . 
_Moillés y El~~s apar~cieron á Cris-
,a los apost6les, y Mme. Livermon 
p;lreci6, dura ·nte años, á su marido, 
cribiendo bajo su.'propia vista y de_,. 
ánd~le letra de . ~lla ·misma para pro. p 
arle que ~l. (10 ~staba alucjnaclu. 
Actualmente en fa Quinta Cármen, 
Argeí. Uf! espíritu se materi .aliza 
os ó''tres veces por seman.1, á la vis-
del · gener-r1l Noel. de su' señora • . 
lgna y val-iente espiritista, y de sus 
vltaaos. · . · ' -
De esas · manifestaciqnbs se hacen 
~la_raci~nes b~jo _palabt~ ac ·hono~ , 
. 
1
'lf". 1mpr_1men p3:~tos firmados por la's 
. onas qce las preseocian • . _ 
.. Es alucinación colectiva? La foto• · 
~afiaº ~a contesta~o, pere~toriamentc ·· 
ob~ndc, 1a objetividad de las apari 
Qnes... -
No en.co~tram '
· LA levjJ&rJ.6a,.~~uos 
ras.-~ 
rai~ 
a .. 
-Al combatirn0$, la Iglesia va~ 
camino errado. Ella no hace mli 
que .combatirseá .sl misma. · 
La verdad espírita la aphstará, CO• , 
~ mo ·la verdad cristi~né\ aplastó á la 
veraad Ju dáica. 
El <;:atolicism(? y el prntestantismo 
no se han alimentado del Nuevo Te -
tamento· Han vivido del ant1guo. 
El espiritismo construye el puente 
· que separa la humanidad encarnadcl 
de las humanidades desenoarna.ias; 
pero, á ~se puente, es conven ·ente p ...> 
nerle barandas. ~ 
Hasta nueva ~rdeo hay que dejar , 
el espiritismb a los sabio;, á las per -
sonas de juicio y sangre fría y á aquc:: 
llosa quienes vienen á buscar lo~ es-
píritus para . deaarrollar su mediumn1-
dad en interé,; general. 
El valor del médium, que sacrifica 
su salud á la causa hum~na, no P.S in 
ferior al valor del. soldado, del médi-
co, del sa.bio. 
El progreso requiere todavfa más 
sacrificios. Y es aumentar el número 
de s1;1s héroes, probar cicntífi..c.irnente: 
la inmorta lidad del alma y s_u ct~rao 
adelaÁtamiento. 
Los espíritus se han ocupado, so-
'bre todo desde hace treinta año:1 en 
dará conocer los ·fenórrienoi debidos 
, á la telepatía, á la subconci~ncia, al 
hipnotismo,lal fraude, es decir áotras 
causas qu<al e~_piritismo pYopia1nen . 
· te dicho. Esas · son las barandas qel 
puente. 
Ellos se han ocupado sc,bte tod\,) 
de derrÍostrarno~. de uná manera -1rre 
fotable, que nadie debe pedlr al cspá-
riti,rño mas que sl.S prolrc:so ,n >ral y 
el de sus- herin.tno.-,. . . ' .• 
1'~ vlctimas del espiritismo peuo-
qai¡ . · del espiritis~c, - ~rac,ic~do c3n 
fui ~ 'materi ó ~at-
• 
. ◄ 
l -n. 
.lliál unae 111 mal. 
af es la ley-implr,cab1e-que se• 
_ rA aµ,ñana tan evidente, tan cien tí• ' 
fica,'como el teléfono 6 el camino de 
hierro . La solidaridad es un fenóme• 
no químico y físico, 
Todas las almas se inter-penetran 
y las humanid_;¡des invisibles obran 
sobre nosotros constantemente. . 
El espiritismo ha moralizado á..mi• 
llares ~ de 3eres que no h&n encontra-
do ep nin~una religión semejante 
agente de moralisación. 
•Muchos espiritistaCJ s~ conforma 
con ~a filosotí~ rerigiosa , de Allan• 
Kardec. 
Tienen r.u6n, puesto que e~a filo -
sofia responde á sus asp1rac1ones . 
Nuestra generación to~a perten~-
ce al pasado y las ideas lo denotan . 
Los ateos materialistas no han 
\ comprendido que la idea del deLer 
es inseparcible ae la religión y que 
la ciencia no aport._a ni la sombra de 
· una razón para ju ·tificar la idea dd ' 
deber. Muy al contraµo. 
Luego. ¿á dónde vamo3 nosotros? 
Mientras que en las ;glesias no sale. 
, de boca de los cutas, mas que pala-
bras vanas, muertas, nosotros . vámos 
al encuentro de páiabras sólidas. vi-
vas. Aquellas • _tienen también su 
fuente sagrada en eJ Evangelio. Si 
· las primeras solo hacen clistianos en 
la ·1orma, las · segundas .harán cristia-
nos verdaderos, cristianos que viví• 
rán del sermón de la Montaña, cris-
tianos q:.ie amarán á sus enemigos 
para desarmar á sus enemígos y por 
que será eso para ellos una telic1dad. 
Alií se encierra todo el f~,toro 
tianismo. 
óa6de-Maistre 
uo 
bl&.a 
plazada,• él ln,a evoll\cion 
perfeccionada, por la idea efe di 
Es lo que la Biblia, antes qa 
Evangelio, a ocia formalmente 
--Íir voz de los profetas y sobre to 
por la del" gran Isaia,. Po, e-;o 
Cristo de m,añ~na. el Cristo glorioso 
el Cristo -no clavado en el madero 
el Cristo del j11daismo e piritual, 
que nos trae la tierra -prometida, 
la ·cual Moisés no debta entrar. Y h 
aqu{ la divina teoría d6 la Graci . 
He aquí la hora en que Oioa "derr 
rn su espíritu sobre toda la carne 
1a tiora en que "el juicio de los o 
s()Íos y la ciencia de lvs sabio, seri11 
confundidos." 
El hombre "amando á su próa11n 
como á si mi~mo" encontrará en e~ 
sentimiento ~oces que ~u~era,á:!l a. 
todo~ los goces d_el ayer. . · 
·No ver e.,a hermosa verdad, · cu 
pruc::ba pued~ l\rtcerse . hoy mis ,n 
gracias á la eJucac ;ÓA esptritualisc .\ 
es preparar la revolución, la. ma1 t~· 
rrible de las catástrofes. 
Yo hago en llamamiento á _toJa 
las buen .. s voluntades, , á." todo¡ . l~ 
corazones sinceros, i todos· los recur 
sos para con.jurar e:;e peligro; y s1 Q 
se puede con:Jeguir, 'habré al men 
enseñado, m::>.s allá de la tem~ 
el puesto donde entrarán noea&U 
hijos, quienes deberán su teli~~ 
nuestra labor y á nt1estrus salrlffl 
tos . · · 
Nu,e:;tras lágrimas hal,rán 
do sµs cunas! 
. tiet,ñpo entonces? Un s'egaá l ua 
un slglo. La noc:jón del tiempo 
pare~r~ por completo. , 
Pero así mismo desaparecerían 
nue9li'os --conocimientos y [!Uestros -
ateétos? · 
No, · ,porque forman p~rtP. integran· 
. te de nue!jtro ser; porque la in~eli• 
gencia y el coTazón ~sin memort:i y , . -
sin recuerdo serían útiles á nuestra 
' feHcidad, como al avaro á su tesoro. 
De manera que, como die~ un -
eminente escritor, la memoria lejoi; 
de. ·se·r un si•mple arsenal •donde al· 
ma·cenamos I conocimientos adc(u:i-i-
dos,.' es l::i misma conciencia en el 
.tiempo ó sea que todo lo q11e •ec¡ ,I 
consciente dura y persiste: é; la, fa-
cultad que tiene el :itm·a de retener 
y reproducir siempre lo~ que una vez 
su conciencia ha adquirictC'. P:ir eso 
emp.i~za á desarrollar!le la conciencia 
á los tres 6 cuatro años de edad. 
En cuanto ·· al sentimiento, el qué 
verdaderamente ama, no puede olv,-
. dar et a111or que tuvo . . Ni l·a ingrati• 
~ tud, ni lc,s desengaños, ni la · muerte 
son ' bastante para borrar ,este recu~r-
' . d~. « , 
Y en prueba; un hecho, una idea ó 
un afecto que hemos .conscientemente 
adquirido ó experimenta J0, por m~s 
que lo tig'!remo, sepultado en el más 
profundo olvido, se reproduce siempre , 
.q~e nuestl\} voluntad l_o evoque, y, 
también .á vect:s, sin que nueitra v9• 
}untad in.terv<tng-a. Fen6meoó · inéx-
·. plicable, para quien igll'ora la~ admi-
rabte ·s fac'1ltades 4ue cada ser errcierra 
• , . I 
en~• mt~mo. . 
M'ísteri~s, . cuyos velos , ,a deseo• 
rriendo la · ci~octa que ; hará surgir 
un mundo de conomientds completa-
mente nuevos y resolverá problemas 
io&QlubJes -~ta lioy .• , · 
·o ,t,,,"tlii,~lo pQ~s~ 
.. te p,~qúcf éj :P. 
. .. ,, 
